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групою осіб з метою збуту; 4) якщо 
предметом таких дій був снотворний 
мак у кількості 500 і більше рослин чи 
коноплі у кількості 50 і більше рослин.
У разі повторного вчинення дій, пе-
редбачених ч. 1 ст. 310 КК (тобто якщо 
особа не була засуджена за цей злочин), 
вона не може нести відповідальності за 
ч. 2 ст. 310 КК. За відсутності судимос-
ті такі повторні дії містять ознаки зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 310 КК.
При підрахунку кількості рослин по-
трібно брати лише ті, які мають самост. 
корінь. Кількість стебел рослини в роз-
рахунок не береться. Враховуючи те, що 
зак-вець диференційовано визначив 
(в обох частинах ст. 310 КК) нижні межі 
кількості рослин, що культивуються, 
при підрахунку кількості рослин різних 
видів – маку снотворного і конопель – 
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ЧИНУ – особа, яка порадами, вказівка-
ми, наданням засобів чи знарядь або 
усуненням перешкод сприяла вчиненню 
злочину ін. співучасниками, а також 
особа, яка заздалегідь обіцяла перехо-
вати злочинця, знаряддя чи засоби вчи-
нення злочину, сліди злочину чи пред-
мети, здобуті злочин. шляхом, придбати 
чи збути такі предмети або ін. чином 
сприяти приховуванню злочину (ч. 5 
ст. 27 КК). Пособник – це один із видів 
суб’єктів, що здійснюють спільну зло-
чин. діяльність (ч. 1 ст. 27 КК). Тому 
йому властиві, передусім, заг. ознаки 
суб’єкта злочину – фіз., осудна особа, що 
досягла віку, з якого може наставати 
крим. відповідальність (ч. 1 ст. 18 КК). 
Однак йому властиві й спец. ознаки, які 
визначаються тією роллю, яку виконує 
пособник у спільному вчиненні злочину. 
У науці крим. права пособництвом ви-
знається суспільно небезпеч. діяння по-
собника, яке розкриває специфіку його 
ролі в спільному вчиненні злочину, відо-
бражає зміст його функцій. Суть ролі 
П. у в. з. з об’єктивної сторони полягає 
у сприянні вчиненню злочину способа-
ми, вказаними в крим. законі, тобто це 
специф. вид спільної злочин. діяльності.
Діяння П. у в. з. є проявом його сві-
домості і волі, характеризується ціле-
спрямованістю і певною мотивацією. 
Це вольовий акт, спрямований на спри-
яння вчиненню конкр. злочину. Діяння, 
спрямоване на сприяння у вчиненні зло-
чину, зміцнює рішучість виконавця чи 
ін. співучасника вчинити злочин або 
сприяє цьому і таким чином полегшує 
здійснення злочин. намірів і настання 
суспільно небезпеч. наслідків. Під без-
посереднім впливом пособника, за ак-
тивної участі його волі, зміцнюється 
і сам мотив, що став стимулом вольово-
го процесу у виконавця чи ін. співучас-
ника. Вплив П. у в. з. повинен виража-
тися у певних діяннях, спрямованих на 
надання сприяння у вчиненні злочину.
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Сусп. небезпечність діяння пособни-
ка полягає у здатності діяння заподіяти 
або створити реальну загрозу спричи-
нення шкоди сусп. відносинам, що охо-
роняються крим. законом.
Діяння пособника може не містити 
в собі складу ін. злочину і бути саме по 
собі, у відриві від діяння виконавця зло-
чину, таким, що не становить сусп. небез-
пеки. Таке діяння пособника, взяте окре-
мо від діяння виконавця або ін. співучас-
ників, може і не мати негативного впливу 
на процеси і явища, що мають сусп. інте-
рес і охороняються крим. законом. Тому 
це діяння пособника само по собі, у від-
риві від діяння виконавця, є соціально 
нікчемним. Діяння людини, на перший 
погляд вельми нешкідливе, стає, однак, 
злочин. і набуває крим.-прав. значення 
в тому випадку, коли воно свідомо спря-
моване на полегшення, сприяння вчинен-
ню злочину ін. співучасниками.
У кожному конкр. випадку характер 
і ступінь сусп. небезпеки діяння пособ-
ника залежить: по-перше, від важливос-
ті сусп. відносин, що зазнали посягання 
з боку виконавця, і, по-друге, від зна-
чущості наданого сприяння для досяг-
нення злочин. результату.
Об’єктивні ознаки вчинюваного по-
собником діяння полягають у: 1) спри-
янні вчиненню злочину порадами, вка-
зівками; 2) наданні засобів, знарядь 
злочину; 3) усуненні перешкод; 4) за-
здалегідь наданій обіцянці переховати 
злочинця, знаряддя, засоби, сліди учи-
нення злочину чи предмети, здобуті зло-
чин. шляхом, а також придбати чи збути 
такі предмети; 5) заздалегідь наданій 
обіцянці приховати злочин ін. чином.
У переважній більшості випадків по-
собництво виражається у формі актив-
ної поведінки. Специфіка пособництва 
злочину шляхом бездіяльності полягає 
в тому, що воно можливе тільки до мо-
менту закінчення злочину, який вчиню-
ється виконавцем, і тільки в тому ви-
падку, коли: 1) об’єктивна сторона та-
кого злочину полягає в дії і 2) на особу, 
яка сприяла вчиненню злочину, був по-
кладений прав. обов’язок активної по-
ведінки для недопущення суспільно 
небезпеч. наслідків.
Сприяння вчиненню злочину пора-
дами, вказівками полягає в наданні ін. 
особі тієї чи ін. інформації щодо най-
більш прийнятних способів, прийомів 
і засобів учинення злочину, а також міс-
ця, часу, обставин та об’єктивної об-
становки його вчинення. Такі поради 
і вказівки надаються особі, яка вже має 
намір вчинити злочин.
Надання засобів, знарядь злочину 
полягає у передаванні ін. співучасникам 
засобів, знарядь вчинення злочину 
(зброї, ін. предметів матеріального ха-
рактеру). Поняттям «засоби, знаряддя 
злочину» охоплюються також носії ком-
п’ютерної інформації.
Усунення перешкод полягає в лікві-
дації перешкод, що заважають реаліза-
ції злочин. наміру співучасників. Воно 
може бути виражене як в активних діях, 
так і в бездіяльності (невиконанні осо-
бою покладених на неї обов’язків).
Переховування злочинця має вияв-
лятися у наданні йому помешкання, ін. 
притулку, підроблених док-тів, зміні 
зовн. вигляду тощо.
Переховування знарядь, засобів, слі-
дів учинення злочину або предметів, 
здобутих злочин. шляхом, означає зни-
щення зазначених предметів чи їх при-
ховування, зберігання речей, майна, які 
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були предметом вчинення злочину, при-
дбання або продаж майна, здобутого 
злочин. шляхом тощо. При цьому пособ-
ник, обіцяючи надати певну допомогу 
злочинцеві, ставить свої дії у причин. 
зв’язок зі злочином, який вчиняється 
виконавцем, що дає підставу визнати 
його співучасником злочину. Форма, 
в якій ін. співучасникові було обіцяно 
надати допомогу, може бути різною 
(усною чи письмовою, що не має зна-
чення для визначення пособництва). 
Якщо ці дії відбулися за відсутності обі-
цянки до початку злочину (чи на мо-
мент його вчинення), вони можуть роз-
глядатися як пособництво (співучасть 
у злочині) лише у випадках, коли ці дії 
вчиняються систематично. У таких ви-
падках унаслідок системат. вчинення 
перелічених дій виконавець має під-
стави розраховувати на подібне сприян-
ня з боку пособника й у майбутньому, 
і тому між діями ост. і виконавця зло-
чину є як обумовлюючий об’єктивний 
зв’язок, так і єдність умислу на спільне 
вчинення злочину.
Заздалегідь надана обіцянка прихова-
ти злочин ін. чином – це обіцянка вчини-
ти будь-які ін. дії, крім зазначених у ч. 5 
ст. 27 КК. Суттєвою їх ознакою є те, що 
вони спрямовані на приховування зло-
чину і були обіцяні заздалегідь до його 
вчинення (обіцянка не порушувати крим. 
провадження, знищення чи закриття 
крим. провадження, знищення чи фаль-
сифікація доказів провадження тощо).
Залежно від характеру вчинюваних 
дій виділяють 2 види пособництва: ін-
телектуальне і фіз.
До інтелектуальних пособників на-
лежать особи, які сприяють вчиненню 
злочину порадами, вказівками, а також 
заздалегідь наданою обіцянкою пере-
ховати злочинця, знаряддя чи засоби 
вчинення злочину, сліди злочину чи 
предмети, здобуті злочин. шляхом, при-
дбати чи збути такі предмети або ін. 
чином сприяти приховуванню злочину.
До фіз. П. у в. з. відносять осіб, які 
сприяють вчиненню злочину наданням 
засобів чи знарядь вчинення злочину, 
усуненням перешкод.
Для оцінки характеру і ступеня сусп. 
небезпеки діяння пособника, види по-
собництва (інтелектуальне, фіз.), а та-
кож його конкр. форми значення не ма-
ють. Істотною обставиною, що впливає 
на сусп. небезпеку діяння пособника, 
є його характер, а також те значення, яке 
відіграє діяння для успішного вчинення 
злочину виконавцем.
Пособництво може межувати з ді-
янням співвиконавця, яке полягає в на-
данні допомоги ін. виконавцю. Однак 
допомога співвиконавця полягає у ви-
конанні діяння, що утворює об’єктивну 
сторону конкр. складу злочину, а допо-
мога пособника завжди знаходиться за 
межами виконання такого діяння. Роз-
межовуючи виконавця (співвиконавця) 
та пособника, необхідно виходити із 
положень ч. 2 та 5 ст. 27 КК, а також 
законод. характеристики об’єктивної 
сторони конкр. складу злочину.
Із суб’єктивної сторони поведінка по-
собника характеризується умисною фор-
мою вини – він усвідомлює, що сприяє 
вчиненню злочину ін. співучаснику і ба-
жає цього чи свідомо це допускає.
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